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Abstract
Back ground and aim: Oral and dental problerns afl'ect on socio-ps,vchological
and bod_-r' conditions ald can aftcct on c1r-ralitl of lit.e.Malocclussion afl'ect orl
fi,"rctior-ral socio-econon-ric trncl psl,chological aspects o1- individuals.tl're aim of'
the present study \\ias to er,trlunte the effect of ortl"rodontic treatlxents oll
ortl'roclontic quality of lif-e.
Methods: This lolgituclinal str-rcl1, concluctecl on 65 patients $'ith rnalocclusit'rt.t
that sclectecl thror-rgh simple convenience saurplins ruethocl .Data u'erc collected
thror-r96 clen-rographic clatii ancl tarsi versior.t o1' orthodontic qr-ralitY of lif'e
qlrestiollnaire belore 
-six ntonth afier trcatnlent and eud of treatment'Data
a,al1,zccl in SpSS 21 soliware -using ANOVA T and linear regression tests.P
l'alue u,as consideled at 0/05% significant level.
ILesults: In the present str-rcl)'73.80,n \\ere \\otren.the llean age of participants
\\ its 18.79 I 7.35 1.ears. f he lltcan altd stanclard cleviation oi questionntrire at
belbr.e of treatrnent-six month aller ancl eucl ol'treatment rvere 14.11+ 11'31
I 8.05 t_12. 12 and 12.07-_8. 13 respectii el1' .T'liere \\'as not significant correlatiot.r
bet* cerr sex ancl acacier-r.ric grade ancl qurality' of lif-e.QLralitl' of lif-e \\ AS
signilicar-rt1r q,orse six rronth alier treatl'nent.There \\'tts significant ditl'erc'llce
betueen qualitl,'of lift betbre trncl aficr o1'treatnletlt'
Conclusion: Basecl on the tinding of'prcsent studl' ortl-roclontic qr-ralitl' ol 1il'e at
sir month atier tleat;r.rcnt *'as sigr-rilicar-rtl1' *orse in cotnparison ot' betbre
treatrnent. Orthodontic treatrlcr-rt significitntly' incrcascci orthodontic qualitr t'l
lilt.C'onsicler.irtion cl,ralitr. o1'lilt in orthorirtntic treatment is t'ecotrttletlclecl.
Key rvo rds : Qual it1, of lif-e-orthodontic s tf eatl.nellt-malocclusion
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